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The Translation and Annotation of Rongohogen (2)
Hiroko KUME
Abstract
Riken Nakai (1732－1817) was a leading Confucian of the Kaitokudo School. Rongohogen, his annota-
tion of the Analects of Confucius, is his masterpieces. In this paper, I translate the first chapter of
Rongohogen into modern Japanese and annotate it.
It is true that Riken’s interpretation of the Analects of Confucius is based on Chu Hsi’s work
Lunyüchichu. In his annotation, however, Riken criticizes Chu Hsi’s understanding, and proposes his own
original views. In order to contrast Chu Hsi’s and Riken’s understanding, this paper puts, into Riken’s
texts in Rongohogen, some of Chu Hsi’s corresponding texts from Lunyüchichu.
This paper also includes Riken’s original texts of the introduction to Rongohogen.
Keywords: Kaitokudo School, Riken Nakai, Rongohogen, Chu Hsi, Lunyüchichu
